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COMUNICADO
TECNICO
MOSCA BRANCA (BEMISIA ARGENTIFOLII): NOVA
PRAGA NO MEIO-NORTE DOBRASIL
A Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) e a especie de mosca branca mais conhecida mundialmente,
e cosmopolita e possui urn grande numero de plantas hospedeiras, sendo que a primeira referencia na
regiao Neotropical foi feita bor Bondar (1928).
Nos Estados Unidos, a literatura apontava a mosca branca como praga secundaria na Fl6rida em
1894, e na California em 1920 (Franva et aI., 1996). Mais recentemente, Perring et al. (1991) observaram,
na Florida, 0 inseto causando danos em poisettia (Euphorbia pulcherrima) em condiv5es de estufa. Neste
mesmo periodo, Buckley (1991) verificou, na California, 0 seu habito polifago e a alta resistencia aos
inseticidas, observavao tambem feita por Parrella et al. (1992).
Segundo Franva et al. (1996), as diferenvas de comportamento e biologia entre as populav5es da
conhecidaB. tabaci e as populavoes mais recentes levaram alguns estudiosos a denominarem a populavao
mais agressiva de "rava B", "poinsettia strain" ou "especie nova" e B. tabaci, "especie velha", "rava A"
ou "cotton strain". Estudos mais detalhados comprovaram que se tratavam de especies diferentes. Uma
comumente conhecida, a B. tabaci , e uma nova especie, mais agressiva, B. argentifolii.
No Brasil, a importancia economica da B. tabaci esta relacionada, principalmente, it transmissao
de vims, como 0 do mosaico dourado do feijoeiro (Lourenvao & Nagai, 1994). Alem da transmissao da
virose, sua saliva pode ter avao toxicogenica e quando 0 nivel populacional e muito elevado, as suas
dejev5es possibilitam 0 aparecimento da fumagina (Zucchi, 1993).
Sabe-se que no Nordeste do Brasil, notadamente no estado do Piaui, 0 genero Bemisia ocorre em
varios hospedeiros. No entanto, e na cultura do caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) que este genero tern
maior importancia, pois a especie B. tabaci e citada como vetora do Vims do Mosaico Amarelo do Caupi
(Santos, (982).
Segundo Melo (1992) e Caballero (1993), os hospedeiros preferenciais da mosca-branca sac:
feijao vagem, feijao, algodao, ab6bora, abobrinha, melao, chuchu, mandioca, repolho, jil6, beringela,
furno, pimenta, tomate, pimentao, quiabo, assim como um complexo de ervas daninhas e plantas
ornamentais.
Por muito tempo, a B. tabaci, que normalmente ocorre em baixas populav5es no Brasil, tinha sua
importancia relacionada apenas it transmissao de viroses. Entretanto, no estado de Sao Paulo, a partir do
verao de 1990/91, essa praga foi observada com urn crescimento consideravel da populavao, em especial
nas hortalivas e plantas ornamentais. Neste periodo, Melo (1992) alertou sobre a presenva de urn bi6tipo
da mosca-branca no pais, possivelmente, introduzido da Europa ou dos Estados Unidos atraves da
importavao de plantas ornamentais.
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Emjunho de 1993, Franya et al. (1996) detectaram, em Brasilia-DF, colonizando varias especies
vegetais , 0 entao "bi6tipo B" que mais tarde atraves de analises da ausencia de setas no ultimo estadio
ninfal concluiu-se tratar-se de Bemisia argentifolii Bellows & Perring, 1994. (Villas Boas et aI., 1997).
Nos estados do Nordeste, B. argent~folii foi detectada, em junho de 1995, em Petrolina-PE,
atacando as culturas do tom ate, pimentao, melao, melancia e outras hortaliyas. Posteriormente, no Rio
Grande do Norte, nas Regi5es de Mossor6 e Ayu, atacando a cultura do melao. No estado do Piaui a
primeira constatayao se deu em maryO de 1997, no munici pia de Alvorada do Gurgueia, conforme relatos
de produtores de melao daquele municipio. Posteriormente, em setembro, outubro e novembro do mesmo
ano, constatou-se sua presenya nos municipios de Teresina, atacando plantay5es de tom ate, Sao Joao do
Piaui e Barras, atacando a cultura de melancia.
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